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Izlaganje sa znanstvenog skupa	






Priprema li gimnazija za sveučilište? Postoji li ideja gimnazije kao 
srednjoškolskog općeg obrazovanja koje svojom širinom priprema na-
stavak školovanja i pobuđuje filozofski i znanstveni interes? Doprinose 
li tome humanistički predmeti (latinski jezik, književnost, umjetnost, 
povijest, filozofija) ili su oni naprosto historijski ostatak vrijedan tek 
kao informacija? Treba li danas čovjeku cjelovito obrazovanje (l’uomo 
universale) čiji je obrazovni ishod ujedno mjerilo ljudske i moralne 
kvalitete? Trebaju li mladi ljudi i na taj način prepoznati i razvijati 
svoje intelektualne i kreativne sposobnosti te razvijati kritičku svijest 
spram društva u kojemu žive? Je li ideja kurikularne nastave na tome 
tragu? Treba li razvijati sposobnosti mišljenja? Služi li društvo zna-
nja samo ekonomskim interesima suvremenog društva, stvarajući pro­
izvodne pogone u kojima se znanje sve bržim tempom industrijalizira? 
Ukazuje li sve to na odsutnost svake normativne ideje obrazovanja?
Ključne  riječi:  gimnazija, sveučilište, humanističko obrazovanje, od-











































noga gospodarstva,  europskoga  suživota,  interkulturalnih  odnosa,  in-
formacijskih  tehnologija  i znanstvenih postignuća,  te globalizacijskih 
procesa,  svodi  svoje  aktere,  učenike  i  nastavnike,  na  besprijekorno 
dnevno  funkcioniranje.  Ima  li  u  takvom sustavu mjesta  za pojedinca 
i njegove, duhovne-ljudske potrebe i  je  li obrazovanje u  tome smislu 
bespotrebno i promašeno? Trebaju li takvom obrazovnom sustavu du-
hovne znanosti poput filozofije? Konrad Paul Liessmann u svome djelu 
Teorija neobrazovanosti – zablude društva znanja piše:
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nje  je –  tako bismo mogli  reći – zahtjev za primjerenim razumijevanjem.« 
(Liessmann, 2008, 15)
Znanje koje se svodi na informaciju iskazalo bi se eventualno kao 























Ideju da  je obrazovanje oblik  življenja,  oblikovanje  života,  a po 
tome  i  čovjeka  samog,  naslijedili  smo  iz  antike  i  najboljeg  značenja 
pojma paideia – παιδεία, kao odgoja  i obrazovanja grčkoga čovjeka, 
zapravo  njegove  povijesti  življenja  u  konkretnom  okruženju  u  kojoj 
je bila zajamčena budućnost stabilnom i trajnom formom kao izrazom 
najplemenitijeg  ljudskog htijenja naspram neumoljive  sudbine. To  se 












»Taj  je  odgoj  kroz  svoje  ostvarenje  u  isti mah određen odabir. Ne dospije 
u  njemu  svatko  do  onoga  što  je  bitno, mnogi  zakažu  i  u  njemu uče  samo 
izvanjski. Nije specifična darovitost za jezike ili za matematičko mišljenje ili 





tijeva  neprestani  uzajamni  duhovni  angažman  učenika  i  nastavnika, 
prije svega razvijanjem sposobnosti mišljenja, estetskim oblikovanjem 




»… da humanističko obrazovanje,  postane  li  ciljem  ljudi  kojima za  to ne-
dostaju nužni preduvjeti – prije svega dokolica – mora spasti na poluobra-
zovanost. Ono što bi  trebalo postati momentom osobnosti, što  je bilo  izraz 
duhovnog  sadržaja obrazovanja, postaje  izvanjskom postvarenom  informa-


































































točno  ne  zna  što  i  zbog  čega  zapravo  treba  učiti  (Liessmann,  2008, 
28−29). Antički pojam mudrosti – sophia – bio je zamišljen kao proces 
stjecanja i rezultat znanja i uvida koji su tek na kraju života mogli biti 




































da  se  ispravi. Poštenje,  sućut, plemenitost nemaju više vrijednosti,  ljudi  ih 
više ne traže jedni u drugima. Kriterij za vrednovanje nekog čovjeka postala 













»Znanje,  kompetencije,  uspjeh  i  konkurentnost  strateške  su  smjernice  Re-
publike Hrvatske. Promijenjen i promjenljivi svijet  tržišnoga gospodarstva, 



















































ti  o  utjecaju  jezika  na  druge  i  potrebi  upotrebe  jezika  na  pozitivan  i 
društveno odgovoran način.





Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslov-


















Učiti kako učiti  –  obuhvaća  osposobljenost  za  proces  učenja  i 
ustrajnost u učenju, organiziranje vlastitoga učenja, uključujući učin-
kovito  upravljanje  vremenom  i  informacijama kako  u  samostalnomu 
učenju, tako i pri učenju u skupini.
Socijalna i građanska kompetencija – obuhvaća osposobljenost za 
međuljudsku i međukulturnu suradnju.









Kulturna svijest i izražavanje  –  odnosi  se  na  svijest  o  važnosti 
stvaralačkoga izražavanja ideja, iskustva i emocija u nizu umjetnosti i 
medija, uključujući glazbu, ples, kazališnu, književnu i vizualnu umjet-





mu životu (MZOS, 2010, 12, prema Recommendation of the European 
Parliament and of the Council of 18 December for lifelong learning	
(2006/962/EC)).
Ni uz jednu kompetenciju nije spomenuta ljudska potreba za zna-


























U XII.  poglavlju Nacionalnog okvirnog kurikuluma  govori  se  o 
praćenju  i  vrednovanju  ostvarenja  nacionalnoga  kurikuluma. Ono  se 
dvojako provodi: 1. kao vanjsko vrednovanje putem Državne mature 
























































pristupa,  predviđanje  različitih  situacija,  uzimanje  u  obzir  različitih 
sposobnosti,  omogućuje  povezivanje  znanja  s  neposrednim  životnim 
iskustvima, razvijanje sposobnosti, postizanje rezultata koji služe kao 


















































Dolazim  iz  Krapine.  U Krapini  je  rođen Mirko  Dražen  Grmek, 









možda  jedini motiv  istinskog podučavanja. Pjesnik R.M. Rilke  zavr-
šava svoj Requiem za grofa Karla von Kalckreutha stihovima (Rilke, 
1979, 178):
Velike riječi iz vremena kad se zbivanje još vidjelo, nisu za nas.
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Does Gymnasium prepare high­school students for admission to university? 
Is there an idea of Gymnasium as a place where high­school students gain general 
knowledge which, when considered entirety, prepares them for the continuation of 
education and does the school foster students’ interest in philosophy and science? 
Do courses in the Humanities (Latin, Literature, Art, History, Philosophy) contribu­
te to it, or are they simply historical remains, valuable only as information? Does 
a human being nowadays actually need universal education (l’uomo universale) 
with its final outcome being the standard of their human and moral qualities? 
Furthermore, should young people recognize and develop their intellectual and 
creative abilities, as well as critical consciousness towards society they live in? 
Can the idea of curriculum follow that path? Is it necessary to pursue abilities of 
critical thinking? Is the only purpose of the knowledge society to serve economic 
interests of the modern society by producing factories in which the knowledge is 
increasingly industrialized? Is that the sign of the absence of any normative idea 
of education?
Key  words: gymnasium, university, humanities, education, thinking, critical aware­
ness, knowledge society, curriculum, State Graduation Examination
